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В  числе главных проблем , активно обсуж даем ы х представителями государственны х и 
ком м ерческих организаций в настоящ ее время, является перспектива дальнейш его п р одв и ж е­
ния облачны х вы числений в инф орм ационном  поле медиапространства. М н оги е эксперты  IT- 
индустрии признаю т, что, несм отря на значительны е у сп ех и  на этом  ф ронте, потенциал « о б ­
лака» п о-пр еж н ем у остается недостаточноизученны м . П ри этом , как прогнозирует  
M arketR esearchM edia, расходы  на облачны е техн ол огии  в 2 0 1 5 -2 0 2 0  годах б у д у т  увеличи­
ваться прим ерно на 6 ,7  процента кажды й год  и дости гн ут 118 миллиардов долларов[1]. Как  
показал оп р ос Info-T ech, проводим ы й в 2 0 1 4  году, 78 процентов мировы х организаций гото­
вы сделать вы бор в пользу privatecloud[2].
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Д о  си х пор понятие «облака» в м едиа-индустрии , в основном ,отож дествлялось с ком ­
панией, готовой организовать поставку циф рового контента потребителю , при этом  лиш ь н е ­
м ногие средства м ассовой  инф орм ации достигли  сам остоятельного п рогресса в эт о  области. 
Данная ситуация обусловлен а н еобходи м ость ю  вкладывать значительны е средства в инфра- 
структуруи програм м ное обесп еч ен и е, параллельно осн овн ой  деятельности. В  ц елом  это  
справедливо и в отнош ении  государственны х средств м ассовой  инф орм ации, в ви ду н ед оста­
точности  ф инансирования из бю дж етн ы х источников. В  результате, поставщ ики м едиа­
инф орм ации пы таются возлож ить первоначальны е затраты на конечного потребителя, вн ед­
ряя различны е сп особы  оплаты усл уг за  пользование облачны ми сервисами. П оэтом у, ч р ез­
м ерно высокая стоим ость, нехватка проверенны х реш ений  на рынке и отсутствие развитых  
опций  во всей облачной  цепи препятствую т ш ироком у распространению  этой  техн ол огии  в 
Р оссии . Д аж е несм отря на то, что использование облачны х сервисов предоставляет новы е 
возм ож ности  п о м н огосл ой ной  защ ите данны х, связанны е с эти м  расходы , а такж е отсутствие  
надлеж ащ ей м одели  лицензирования и нехватка адекватной поддерж к и  со  стороны  постав­
щ иков в вещ ательной ц епи  услож н яет этот п р оц есс для пользователя.
Учитывая тем у, и ссл едуем ую  в рамках дан ной  статьи, н ео б х о д и м о  точ н ее оп р едел е­
ние понятие «облако», из-за  м нож ества различны х интерпретаций, связанны х с ним. М н оги е  
авторы и эксперты  IT-сф еры  соглаш аю тся, что п р оц есс клаудизации, то  есть создан и е облач­
ной  инфраструктуры  и сервисов является п о своей  сути  результатом  виртуализации, в полной  
м ере охваты ваю щ ей стадии перем ещ ения в облачную  ср еду  циф рового контента, соф та и с о ­
циальны х практик [3]. Н о, в то  ж е время, б у д ет  некорректны м полностью  отож дествлять п о ­
нятия «виртуализация» и «клаудизация», так как первое м ож ет быть прим еним о и к ины м ва­
риантам развещ ествления объектов материального мира, например при создан и и  электронной  
ден еж н ой  системы . С обств ен н о «облако» в наш ем  случае -  это  совокупность IT-ресурсов, 
таких как сервера, ди сков ое пространство, хранилищ а данны х, сетевое оборудован и е, каналы  
связи, програм м ное обесп еч ен и е (операционны е системы , базы  данны х, прикладны е п рило­
ж ения и т .д .), вы деляемы х п од  потребн ости  конечного пользователя, причем  вы деление про­
и сходи т  м оментально по зап р осу этого  пользователя.
О блачны е сервисы  и м ею т ряд преим ущ еств п еред традиционны м и технологиям и и 
обеспечи ваю т повы ш енную  ком ф ортность работы  с ними, а именно: автоматическое обн ов ­
ление, хран ени е данны х онлайн позволяет обращ аться к ним  из л ю бой  точки доступа, в оз­
м ож ность вы бора н еобходи м ы х опций  и отказа от ненуж ны х дистанционно. В с е  это  с п о со б ­
ствует ф орм ированию  новой м одели  реализации социальны х практик в виртуальном п р о­
странстве.
В  настоящ ее время больш инство крупны х компаний использую т оди н  из вариантов  
разм ещ ения собствен н ой  инфраструктуры  и данны х в «облаке» [4]. В  рамках первого данны е  
разм ещ аю тся на «облаке», но инф раструктура принадлеж ит компании, при этом  п о д д ер ж и ­
ваю тся внутренние команды  управления облачны м  контентом. В  случае второго варианта и 
данны е и инф раструктура находятся в управлении компании поставщ ика облачны х услуг.
П ервы й вариант пока распространен  в больш ей  степени, и он  получил обозн ачен и е  
SaaS (Softw areas a Service), принципом  которого является «аренда» програм м ного о б есп еч е­
ния. П реи м ущ еством  SaaSм одели  является возм ож ность ее  бы строго развертывания в отли ­
чие от P aaSи тем  б о л ее  IaaS, однако п осл едн и е предоставляю т сущ ествен н о больш е возм ож ­
н остей  конф игурирования и тонкой  настройки «облака» п од  нуж ды  компании потребителя.
М еди а  компании с уч етом  специф ики их деятельности  одн им и  из первы х столкнулись  
с н еобходи м ость  принятия реш ения о  миграции собствен н ой  инфраструктуры  и инф орм аци­
он н ого  контента в «облако». Как показы ваю т собы тия п осл едн и х лет, в больш инстве случаев  
позиция субъектов м едиц и ной  деятельности  в отнош ении  облачной миграции в осн овн ом  п о ­
лож ительна, но и не лиш ена некоторы х п роблем  и барьеров, преодолеваем ы х порой  разны ми  
сп особам и [5].
С тивен С м ит из Im agineC om m unications [6] отм ечает, что осн овн ой  аудиторией, п о ­
требляю щ ей циф ровой м едиаконтент с использованием  облачны х сервисов вы ступает н асе­
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ление в возрасте д о  35 лет. К аж ды й второй ж итель Европы  и С еверной А м ерики в указанном  
возрасте относится к дан н ой  аудитории. В  т о  ж е время больш инство л ю дей  старш е 35 лет, 
являю тся приверж енцам и б о л ее  традиционной  м одели  потребления циф рового контента, без  
использования реж им а онлайн. П олагаем , что в странах А зии , А ф рики и Р осси и  удельная д о ­
ля потребителей  облачного контента б у д ет  меньш е. Так, например, в странах Б лиж него В о ­
стока по данны м  компании A lJazeera[7] отм ечаю тся отличия в ориентациях потребителей  в 
возрасте д о  18 и старш е 18 лет. М ол оды е л ю ди  в возрасте 18-35 лет все активнее п ереходят к 
м одели  онлайн потребления медиаконтента, что довольно редк о наблю дается у  л ю дей  старш е 
45 лет. В о  Ф ранции соврем енн ую  м ол одеж ь окрестили терм ином  «digitalnatives», так как с о ­
гласно оп р осу  издания «L eT em ps»[8] м олоды е л ю ди  все чащ е высказываются против обл ада­
ния материальными вещ ами, которы е у ж е  не являются для них символам и свободы . В с е  
больш е к показателям усп еш н ости  относятся возм ож ность реализовать дем ократичны е со ц и ­
альные нормы  виртуальной среды  сети  И нтернет, и осущ ествлен и е совм естн ой  социальной и 
эконом ической  деятельности  с использованием  облачны х сервисов.
П римечательна для оценки  потенциала развития облачны х м едиа сервисов н абл ю дае­
мая в п осл едн и е годы  тен ден ци я всплеска облачного потребления [9] с м обильны х устройств, 
например, во время трансляции спортивны х мероприятий в реж им е реального врем ени, как, 
например, это  п р ои сходи л о во время показа соревнований на п осл ед н и х  олим пийских играх. 
О чевидно, что м обильны м  устройствам  в п р оц ессе  клаудизации принадлеж ит ведущ ая роль в 
расш ирении сп особов  потребления циф рового контента, находящ егося в «облаке». Р ан ее п о ­
лагалось, что м обильная аудитория н овостн ого интернет-контента превы сит аудиторию  п о ­
требителей  традиционны х теле- ради он овостей  в 2015  году, однако, это  п роизош ло у ж е  в 
2013 году[7], т о  есть на два года раньш е. В  результате м едиа компаниям приш лось вы рабо­
тать новую  стратегию  продвиж ения н овостей  и ины х материалов для потребителей , п ол ьзу­
ю щ ихся м обильны ми устройствами.
Таким образом , новы е сп особы  доставки циф рового контента все в больш ей степени  
учиты ваю т облачны й характер построения архитектуры  медиапространства. Такой п о д х о д  
позволяет создавать больш ее количество каналов вещ ания, ориентированны х на конкретные 
собы тия и учитывать п отребн ости  потребителей  в разрезе регионального представительства  
или дем ограф ической  принадлеж ности. Э том у сп особств ует  ключевая особен н ость  облачной  
инфраструктуры , а им ен н о наличие в озм ож ностей  использования привлеченны х р асп р еде­
ленны х вы числительны х м ощ ностей  в рамках м одели  IaaSилиPaaS,а не только собствен н ой  
базовой  инфраструктуры  компании. О блачная архитектура подразум евает бы строе разверты ­
вание, упрощ енны й д о сту п  к контенту, эф ф ективны й контроль и управление процессам и, 
возм ож ность конф игурировать опции, не размещ ая обор удован и е на территории м едиа ком - 
паниии не тратя средства на п оддер ж ан и е его  в р абочем  состоянии.
О днако, п ом и м о явны х преим ущ еств, использование «облако» ориентированного п о д ­
х о д а  наталкивается на некоторы е проблемы , о дн ой  из которы х является отсутствие у  м едиа  
компании технических в озм ож ностей  подклю ченияпотребителей  на всех  территориях в р е ­
гиональном  и тем  бол ее континентальном  м асш табе. В  этом  случае реш ению  проблем ы  м о ­
ж ет способствовать вклю чение в состав облачной  инфраструктуры  техн ол огии  спутникового  
интернета, что н е дол ж н о  повы сить издерж ки и отразится на конечной стои м ости  м едиа п р о ­
дукта. В есьм а актуальным такой п о д х о д  представляется для организации облачного вещ ания  
в удаленны х от крупны х городов территориях Р оссии , в особен н ост и  в регионах С ибири и 
Д альнего В остока. К  том у  ж е спутниковы й интернет обеспеч и вает бол ее ск оростную  п ер еда­
чу данны х, ч ем  традиц и онн ое соеди н ен и е б ез использования соврем енны х оптоволоконны х  
технологий. Так, во м ногих росси йск и х дом овладениях больш инства сельских территорий  
интернет п одклю чение обеспечи вает скорость передачи данны х не б о л ее  о дн ого  М би т в с е ­
кунду, что по соврем енны м  меркам очень мало.
Д р угой  проблем ой , препятствую щ ей эф ф ективном у использованию  облачны х вы чис­
лений м едиа компаниями, являю тся административны е ограничения, определяем ы е право­
выми нормам и, регулирую щ им и сф еру инф орматизации. В  больш ей степени  это  справедливо
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и в отнош ении  государственны х м едиа компаний, ограниченны х в воп росе вы бора того  или  
иного «облака» при разм ещ ении циф рового контента. В  некоторы х странах, в том  числе и в 
Р осси и [10], введены  ограничительны е меры, при нуж даю щ и е субъекты  инф орм ационной д ея ­
тельности  не вы ходить за  пределы  государственно-адм инистративны х границ при р азм ещ е­
нии хранилищ  циф ровой инф орм ации, содерж ащ и й  персональны е данны е.
В аж н ой  проблем ой , возникаю щ ей п еред компаниями, реш ивш имися на облачны й аут­
сорсинг, является риск утраты данны х, в о собен н ости  в случае чьей л и бо  противоправной д е ­
ятельности. Так вм есто того, чтобы  проникнуть в корпоративную  сеть, злоум ы ш ленник м о ­
ж ет  заполучить учетны е данны е пользователей, а затем , используя их присвоить и нф орм а­
цию , хранящ ую ся в «облаке» или уничтож ить ее. В озм ож н ы  и ош ибки сам ой компании- 
провайдера, в частности известен  случай, когда худож н и к  потерял труды  четы рнадцатилетне­
го п ер иода вследствие того  ч тоG oogle  удалил его  бл ог без объяснения п ри чи н [11].
Значительны м, н о пока практически не реализованны м  потенциалом  развития м еди а­
пространства являю тся публичны е облачны е сервисы . В  Р оссии , в настоящ ее время фактиче­
ски отсутствую т общ ественны е или государственны е организации, взявш ие на себя  ф ункции  
п о обслуж иванию  общ ественны х «облаков», предназначенны х для граждан, проявляю щ их  
активность в м едиапространстве на региональном , м униципальном  или ином  территориаль­
ном  уровне. Ч астны е компании, которы е предоставляю т п одобны е услуги, как например  
A m a zo n ^ R M icro so ft, практически всегда предусм атриваю т платную  тариф икацию  пользова­
ния облачны ми сервисами, что сущ ественны м  образом  ограничивает и х распространение  
среди  ш ироких м асс общ ественности . С ущ ествую щ и е виды  тариф ов на пользование облач­
ными сервисам и C reativeC loud н е оптимальны  для индивидуального потребителя и у  A dobe. 
О днако, м едиа компании м огут использовать сочетание частного и общ ествен н ого «облака»  
для различны х областей  прим енения в п р оц ессе  вещ ания. О дним  из усп еш н ы х реализацийсо- 
четания различны х п одходов  является м едиа «облако» компании Im agine C om m unications, 
удач н о  реали зуем ое п осл е приобретения ком панией H arrisBroadcasta интеграции с в озм ож н о­
стями п осл едн ей  в виде полностью  резервируем ого вы соко доступ н ого  кластера. Такая кон­
центрированная интеграция различны х облачны х сервисов в рамках еди н ого  облачного кла­
стера предоставляет больш ие преим ущ ества компаниям, использую щ и м  эту  платф орму, так  
как позволяет увеличить охват аудитории потребителей , снизить стоим ость владения о б о р у ­
дованием  и ум еньш ить эксплуатационную  слож ность.
Т ем  не м енее, м ногие м едиа компании, п о-пр еж н ем у не реш аю тся полностью  виртуа- 
лизировать свои  сервера, по различны м причинам опасаясь передавать весь циф ровой к он ­
тент на облачны й аутсорсинг. В  то  ж е  время, ком м ерческие компании, заним аю щ иеся п р ед­
ставлением  облачны х услуг, не стремятся расш ирять диапазон  в озм ож ностей  сервисов по за ­
просам  м едиа организаций из стран А зии , А ф рики и в том  числе Р оссии . П оэтом у, в условиях  
наш ей страны, весьма актуальной ф орм ой  клаудизации в больш инстве случаев остается част­
н ое «облако», а не частно-общ ественная гибридизация или полном асш табны й аутсорсинг. 
О чевидно, что создан и е п ол ноценной  облачной экосистем ы  в росси йск и х условиях затр удн и ­
тельно в ближ айш ей перспективе. В  то  время как, к примеру, больш инство м едиа компаний  
из стран бли ж н евосточ н ого региона в настоящ ее время ставят п еред со б о й  задачу м игриро­
вать в «облако» в теч ени е дв ух-тр ех  лет, и отказаться от поддерж к и  локальной инф раструкту- 
ры [7]. В  ср едн еср очн ой  перспективе в некоторы х мировы х регионах традиционны е п остав­
щ ики м едиа контента скорее всего полностью  исчезнут.
Д еятельность м едиа компаний м ож ет быть переведена в облачную  инф раструктуру  
поэтапно, например по контенту или п о сегм енту потребителей , при условии  оценки эк о н о ­
м ической эф ф ективности  каж дого из этапов. О днако, н аиболее вы годной с позиции  оценива­
ния эф ф ективности, является ситуация когда цифровая инф раструктура компании м акси­
мальным обр азом  вы ведена в «облако». Так, например, катарская м едиа компания А ль- 
Райян[7], осущ ествляла м играцию  в «облако» в теч ени е дв ух  лет. В  первую  очередь были  
виртуализированы  трафик и систем а планирования, управление рабочим и п роцессам и и базы  
данны х. В  п осл ед ую щ ем  в «облако» мигрировали техн ол огии  редактирования, обработка
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графики, вся работа с клиентами. В  результате в компании отм ечаю т сокращ ение врем ени  
обращ ения на запросы  потребителей , налицо эконом ия пространства в пом ещ ениях и ум ен ь­
ш илось энергопотребление. И з ранее работавш их десяти  ф изических серверов компании  
осталось только два, на которы х разм ещ аю тся виртуальны е облачны е сервера.
В аж ная роль отводится управлению  п р оц ессом  п ер ехода  от традиц и онн ого м едиа ве­
щания к облачном у. П римерить п од обн ую  роль на себя  м огут лиш ь крупнейш ие транснацио­
нальные м едиа корпорации и соответствую щ ие органы  государствен н ого управления во вза­
им одействии  др уг  с другом . Н а государствен н ом  уровн е н ео б х о д и м о  разработать сценарны й  
прогноз формирования облачной экосистем ы  м едиапространства, создать стандарты  п р ед о­
ставления облачны х интернет-услуг. П ри этом  б ез участия представителей  IT-и ндустрии  р е­
зультаты  такой деятельности, скорее всего, б у д у т  неполноценны м и. Ц ел есообр азн о  создан и е  
государственно-частного консорциума, осущ ествляю щ его регулирование данной  сферы  д ея ­
тельности. Такие крупны е компании как Im agine C om m unications, H P, D atam ena у ж е  ведут  
переговоры  по создан и ю  совм естн ого консорциум а, но пока без активного участия п редста­
вителей государственны х структур.
Задачей  государственны х органов дол ж на являться разработка системы  мер п о д д ер ж ­
ки потребителей  облачны х усл уг[12], в случае у х о д а  с рынка какого-либо поставщ ика. Н е о б ­
ходи м ы  гарантии п ер ехода  от о дн ого  поставщ ика усл уг к др угом у  без сущ ественны х потерь  
для м едиа компании, чем у м огут способствовать обеспечительны е меры поддерж к и  со  стор о­
ны государства. П оставщ ики облачны х усл уг  долж ны  гарантировать безоп асн ость  свои х т е х ­
нологий, а такж е работать над собл ю ден и ем  стандартов, прим еняем ы х в м едиа индустрии. В  
частности облачны й сервер дол ж ен  функционировать таким образом , чтобы  обеспечить б е с ­
преры вность вещ ания трансляции в л ю бом  из реж им ов. Н ем аловаж ны м  является вопрос б е з ­
оп асности  и сохран ности  персональны х данны х. В озм о ж н о , сл едует  разработать государ ­
ственную  си стем у сертиф икации поставщ иков облачны х услуг, учиты ваю щ ую  степень их  
надеж ности , уровень безоп асн ости , отзы вчивость при работе с клиентами и ины е критерии. В  
соответствии с полученны м  сертиф икатом  м едиа компании см огут определять какой объ ем  и 
вид собствен н ой  инфраструктуры  и циф рового контента они  готовы  отправить в «облако», 
учитывая все параметры  поставщ ика.
Деятельность соврем енны х крупны х м едиа компаний носит, как правило, транснацио­
нальный характер. И х  подразделения ф ункционирую т в странах с различной правовой си сте­
мой, и условиям и лицензирования. С оответственно деятельность компаний, предоставляю ­
щ их облачны е услуги , дол ж на быть направлена на удовлетворени е индивидуальны х запросов  
потребителей  не в ущ ер б  м естн ом у законодательству. Н азревает н еобходи м ость  в организа­
ции м еж дун ар одн ого  сотрудничества в данной  сф ер е деятельности  для того  чтобы  о б е с п е ­
чить реж им  благоприятствования компаниям, законны м  обр азом  дей ствую щ им  в м едиап ро­
странстве и пользую щ им ся услугам и поставщ иков облачны х технологий , независим о от их  
государственной  ю риди ческ ой  принадлеж ности.
П одв одя  итог м ож н о подчеркнуть, что м одель п ер ен оса  основны х процессов, реали зу­
ем ы х м едиа компаниями в «облако», является общ епризнанной, в первую  очер едь благодаря  
возм ож ности  оптимизировать затраты  на содер ж ан и е инф орм ационной  инфраструктуры , и 
получению  в озм ож ностей  эф ф ективного управления контентом, находящ им ся в «облаке» с 
использованием  различны х инструм ентов, предоставляем ы х ком панией поставщ иком. В  то  
ж е время, облачная м одель деятельности  заставляет м едиа компании учитывать три группы  
рисков: зависим ость от поставщ ика облачны х услуг, в особен н ости  при реализации м одели  
I a a S ^  не только; отсутствие едины х стандартов, что в частности  проявляется критическим  
образом  при см ен е поставщ ика облачны х услуг; проблем ы  безоп асн ости , в случае злоум ы ш ­
ленны х действий  третьих лиц.
О беспечить м иним изацию  рисков м ож ет участие органов государствен н ого управле­
ния и частны х корпораций в совм естн ой  деятельности  в ф орм е государственно-частного кон­
сорциум а, чьей осн овн ой  целью  дол ж н о  являться обесп еч ен и е услови й  по ф ормированию  
ком ф ортной бесш овн ой  облачной экосистем ы .
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНОМ
В.М. Захаров,
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В  н астоящ ее врем я, опираясь, п р еж д е  в сего , на уп р авл ен ческ и й  опы т а д м и н и стр а­
ц ии  Б ел го р о д ск о й  обл асти , а так ж е р еги он ов  Ц Ф О -л и д ер о в  рей ти н га эф ф ек ти в н ост и  д е я ­
тел ьн ости , вы делим  и р ассм отр и м  о р га н и за ц и о н н о -т ех н о л о ги ч еск и е м о д ел и  эф ф ек т и в н о ­
го  управления , п ол уч и в ш и е р асп р остр ан ен и е в эти х  р егион ах.
1. Проектное управление. В  н астоящ ее врем я п р оек тн ое уп р ав л ен и е п ол н остью  и н ­
тегр и р овал ось  в деятел ь н ость  органов и сп ол н и тел ь н ой  власти обл асти  и вы полняет не
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